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FRANCISCANISME 
Per a conèixer la vida i l'obra del Beat Bonaventura Gran cal estudiar factors de-
terminants com s6n el seu temps, l'església, l'orde franciscana, els costums, el 
seu poble i; en general, la hist~ria. Per aix~ ens ha semblat oportó de recopilar 
avui un compendi bibliogrhfic especialitzat en franciscanisme. En altre ocasi6 am-
pliarem el cat~eg a la temàtica hist~rica, política i social. 
Ballarin, Josep Maria: Francesc. Edicions 62. Barcelona, 1976. 
Caralt, Ambr6s: Vida del Beat Bonaventura Gr~. Montserrat, 1950. 
Egaña, Javier: Juventud Franciscana. Madrid, 1974. 
Esser, Kajetan: La orden franciscana: origenes e ideales. Armzazu, 1976. 
Escritos de San Francisco de Asis . Direcci6n y realizaci6n: Francisco Gamissans 
Editori~ Ser1íica. Barcelona, 1975. 
Galluzzi, Francesca: Vita di Fr. Bonaventura de Barcelone. Napoli, 1723. 
Garrido, .Javier: La forma de vida franciscana. Introducci6n teol6gica a la regla 
de san Francisco de Asis. Arrurrzazu, 1975. 
Koser, Constantina: El pensamiento franciscana . Traducci6n de Alberto Lopera. Ma-
drid, 1972. 
Merino, José Antonio: San Francisco, ayer y hoy. Direcci6n y presentaci6n, José ~ 
tonio Merino. Madri~, · 1977. 
La vocaci6n franciscana hoy: Declaraci6n.del Capitulo General de la Orden Francis-
cana. Madrid, 1973. 
Oliva, Agustin: Breve explicaci6n de las obligaciones del fraile menor.Sevilla,año 
1752. 
Carta de los mínistros ge~erales de las cuatro familias franciscanas. Palma de Ma-
llorca, 1965. 
Regla y constituciones generales de la orden de los Hermanos Menores. Editorial 
Franciscana. ~mzazu, 1974. 
Capitulo General (1971) Medellin (Colombia). Documentes del capitulo general O.F.M. 
Sevilla, 1972. 
Provincia de Cataluña. Capitulo de 1730. Actas y · ~statutos de esta provincia de Ca 
taluña de la regular observancia de • • • San Francisco, en que aviéndose deliberado 
en muchos capitules de la provincia establecer algunas cosas, reformar otras y 
derogar ••• otras, últimamente se execut6. el còmpromiso hecho ~los Padres .del • • 
Barcelona,. 1735. 
Exposici6n d~ la .Regla de los frailes menores por el mismo legisladòr; N. Serifico 
P. San Francisco ••• · obra del Rdo. Padre Fr . Pedro Manero. Trurrger, Imp. de la Misi~ 
neria cat6lica, 1735. 
Castro y Castro, Manuel de: Manuscritos franciscanes de la ~iblioteca Nacional. de 
Madrid. Madrid, 1973. 
Regl·a de Sant Francesc. Editorial Ser1íica, 1970. 
Sanahuja, Pedro: Hist6rica de la ser1íica provincia de Cataluña. Ed. Serifica. Bar-
celona, 1959. 
